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Razvoj industrije v Senovsko-Brestaniški dolini 
Senovsko-Brestaniška dolina leži v Posavskem hribovju in je del Spodnjeposavske statistične 
regije. Z odkritjem premoga in kasneje z izgradnjo železniškega odseka Zidani most-Zagreb na 
južnem robu doline, se na Senovem in v Brestanici začneta procesa industrializacije in 
urbanizacije. Premog so na Senovem odkrili leta 1796, leta 1862 pa je mimo doline prvič peljal 
vlak. V 60ih letih 19. stoletja je premogovnik zaposloval okoli 1.000 delavcev, pozneje se je 
njegov pomen zmanjšal. Zaradi bližajoče se prekinitve pridobivanja premoga, so v dolini 
ustanovili nekaj novih podjetij. Med prva podjetja spada kovinsko-predelovalni obrat Metalna 
Senovo in tovarna embalaže Senovo TES (danes DS Smith Slovenija), ki še vedno obratujeta. 
Danes večina prebivalcev dnevno migrira na delo v sosednja večja mesta, ostali pa so zaposleni 
v lokalnih industrijskih obratih ali v domačih podjetjih. 
Ključne besede: ekonomska geografija, industrija, premogovništvo, regionalni razvoj, 
Senovsko-Brestaniška dolina, Slovenija 
 
Abstract 
Development of the industry in the Senovsko-Brestaniška valley  
Senovsko-Brestaniška valley is located in the Posavje hills and is a part of Spodnjeposavska 
statistical region. The process of industrialization and urbanization in Senovo and Brestanica 
are closely linked with the discovery of coal and later with the construction of the railway on 
its southern edge. Coal was found at Senovo in 1796, and in 1862 the train passed the valley 
for the first time. In the 60’s of the 19. century, coal mine employed around 1.000 workers, later 
its importance decreased. With the coming interruption in coal mining, in the valley started a 
few new businesses, including a metal-processing establishment Metalna Senovo and the 
packaging factory Senovo TES (today DS Smith Slovenia). They are still in operation. Today, 
most residents migrate to work in neighbouring major cities daily. Others are employed in local 
industrial establishments or at home, in private companies. 
Key words: economic geography, industry, coal mining, regional development, Senovsko-
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1.1 Namen in cilji 
 
Namen zaključne seminarske naloge je preučiti razvoj industrije v Senovsko-Brestaniški dolini, 
in sicer od obrti, skozi obdobje industrializacije in deindustrializacije do današnjega stanja. 
Cilji zaključne seminarske naloge so: 
 preučiti razvoj industrije v dolini do leta 1990,   
 preučiti razvoj industrije v dolini po letu 1990,  
 predstaviti današnje stanje,  
 primerjati razvoj industrije skozi posamezna obdobja,  
 funkcijsko ovrednotiti pokrajino ter podati možnosti za nadaljnji razvoj v dolini. 
 
1.2 Uporabljene metode 
 
V prvem delu zaključne seminarske naloge smo opredelili preučevano območje in predstavili 
razvoj industrije skozi zgodovino. Ta del je rezultat kabinetnega dela, pri katerem smo najprej 
preučili literaturo. Pomagali smo si z knjigo Antona Seherja Zgodovina premogovnika Senovo 
(Seher, 1986), s knjigami in publikacijami, ki jih je izdalo Turistično društvo Senovo in z 
različnimi spletnimi stranmi podjetij. Na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije 
smo pridobili statistične podatke, kot so število prebivalcev, gostota poselitve, raba tal in druge.  
Za izdelavo drugega dela zaključne seminarske naloge smo uporabili metode kartiranja, 
anketiranja in opravili nekaj intervjujev. S slednjimi smo pridobili podatke predvsem o tem, 
kako vlogo je imel premogovnik na Senovem pri razvoju celotne Senovsko-Brestaniške doline. 
S pomočjo programske opreme ArcGis smo izdelali tudi dve karti, na katerih smo prikazali 
prisotnost obrtnih in industrijskih objektov leta 1977 in današnje stanje.    
 
1.3 Opredelitev preučevanega območja 
 
Senovsko-Brestaniška dolina leži na severnem delu občine Krško, na vzhodu Senovskega 
gričevja. Na tem območju sta izraziti dve urbani jedri, Senovo in Brestanica, ki skupaj tvorita 
lokalno somestje. Senovo leži na severnem delu doline Senovskega potoka, Brestanica pa na 
njenem južnem delu. Dolino obdajajo gričevja, razrezana s potoki, med drugimi Senovski potok 
in potok Brestanica. 
Ob pregledu regionalizacije Slovenije vidimo, da različni avtorji obravnavano območje 
uvrščajo v različne dele Slovenije. Svetozar Ilešič v svoji naravnogeografski regionalizaciji 
Slovenije (1958) območje doline uvršča k makroregiji Predalpske pokrajine, natančneje 
mezoregiji Nizko Posavsko hribovje. Anton Melik, ki v svojem delu Posavska Slovenija (1959) 
razlikuje 4 submakroregije, preučevano območje uvršča v Zasavje, natančneje k mezoregiji 
Spodnje Posavje. Ivan Gams obravnavano območje uvršča v makroregijo subpanonske 
Slovenije. Severni del spada k mezoregiji Kozjansko hribovje, južni del pa k mezoregiji 
Mirnska dolina in Senovsko podolje (Gams, 1996).   
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2 Geografski oris Senovsko-Brestaniške doline 
 
2.1 Naravnogeografske značilnosti 
 
2.1.1 Geološka struktura in relief 
 
Geološko Senovsko-Brestaniška dolina ožje spada pod Senovsko gričevje, širše pa v posavske 
gube. Dolina je geološko in reliefno zelo pestra regija. Prevladuje rečno-denudacijski relief, v 
gričevnatih in hribovitih območjih destrukcijski s prevlado erozije in denudacije, v ravninskih 
predelih pa akumulacijski relief (Ogrin, Plut, 2009). 
Senovsko gričevje, tudi senovsko podolje, je blago razgibana gričevnata pokrajina v vzhodnem 
Posavju, med južnim vznožjem Bohorja na severu, dolino Save na jugu, potokom Sevnična na 
zahodu ter Orlico in Bizeljskim gričevjem na vzhodu. Geološko je sinklinala, grajena iz mlajših 
miocenskih nanosov, rahlo nagubanih v alpski smeri. Sekajo jo številni prelomi, večinoma v 
dinarski smeti. Ob nekaterih je razvita triasna podlaga. Na miocenskih laporjih in peskih 
prevladujejo nizka in široka slemena v smeri sever-jug in v nadmorski višini 300–350 m, med 
njimi so ožje in širše doline savskih pritokov (Posavje in Posotelje ..., 2006).  
 
Slika 1: Geološka karta Senovsko-Brestaniške doline iz leta 1939 
 




V Senovsko-Brestaniški dolini prevladuje lapor, ki je ponekod prekrit s peskom, ponekod pa so 
se na dan prikazali dolomiti. Od mlajših terciarnih usedlin se pojavljajo litavski apnenci, ki so 
dvignjeni iz horizontalnega položaja. Apnenci so stari okoli 15 milijonov let (obdobje miocen) 
in so zelo bogati s fosili. V sredini kadunje je najdena zanimiva usedlina, krajevno imenovana 
sviž. Te zadnje usedline Panonskega morja pripadajo zgornjemu miocenu in so stare okoli 5 
milijonov let (Geološka zgradba ..., 2008). 
Ob raziskovanju premogovnih slojev so naleteli na številna geološka odkritja, med katerimi so 
posebno zanimivi fosili iz bivšega Panonskega morja. Ko so ob zahodnem robu v krovninskih 
morskih glinah odprli površinski kop premoga, so naleteli na zelo bogato nahajališče školjk, 
polžev in ostankov rastlin. Če dodamo vsemu temu rezultate jamskih del in rezultate vrtin, so 
bila leta pred začetkom vojne zelo primerna za celovito geološko obdelavo osrednjega dela 
senovske premogovne kadunje (Seher, 1986). 
 
Slika 2: Fosilna riba Chaetodon iz krovnine premogovnega sloja 
 
Vir: Geološka zgradba in geološke zanimivosti Bohorja, 2008. 
 
Na območju premogovnik Senovo sta zakovški in reštanjski prelom, ki omejujeta strukturno 
enoto Zakov-Reštanj, v kateri so polja premoga. Tektonska aktivnost je poleg prelamljanja 
vključevala tudi narivanje, katerega rezultat je sistem vzhod–zahod usmerjenih narivov. 
Narivne ploskve so danes subvertikalne do inverzne. Posledica teh narivnih deformacij so 
številna stanjšanja, odebelitve in izklinitve premogove plasti ter tektonski stiki premogove 
plasti z govškimi plastmi in litotamnijskim apnencem (Program zapiranja RRP Senovo, 1995). 
Povprečna nadmorska višina Senovsko-Brestaniške doline je 265 m, povprečen naklon pa 10 °. 
Dno doline oblikujejo struge potokov, prisotnost vode pa vpliva na reliefne značilnosti, 
vegetacijo in rabo prostora. Ob vodotokih so se razvile prometne povezave, vzdolž in 
pravokotno na njih so se oblikovala naselja. Nad dolino se dvigujejo grebeni poraščeni z 




2.1.2 Prsti in rastje 
 
Na dnu rečne doline so se na glinastih nanosih ob potoku Brestanica in ob Senovskem potoku 
razvile oglejene prsti, na katerih prevladujejo mokrotni travniki. Ob Savi so na ozkem pasu 
peščenih in prodnih nanosov nastale obrečne prsti, na katerih prevladujejo travniki in njive 
(Geografija Slovenije, 1998).  
Na vznožju gričevja so se zaradi zadrževanja padavinske vode na položnih slemenih razvile 
prevdooglejene prsti, na starejših slemenih pa kisle rjave prsti. Te prevladujejo na gričevju v 
zaledju Senovega ter na območju Bohorja. Vzhodno in zahodno od osi doline so se na laporju 
razvile rjave prsti, na katerih prevladujejo predvsem obdelovalne površine. Na apnencu in 
dolomitu so nastale pokarbonatne prsti. Nahajajo se na grajskem pobočju in Mohorju v 
Brestanici (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999). 
Na večjem delu Senovskega gričevja uspevajo naravni gozdovi bukve. Na strmejših in sončnih 
pobočjih je bukov gozd pomešan s črnim gabrom. Na nižjih legah s kislimi prstmi uspeva bukov 
gozd s hrastom dobom in kostanjem, na lapornati rjavi prsti pa bukov gozd z belim gabrom. Ob 
vodotokih vzdolž doline uspeva vlagoljubna vegetacija, med katere spada vrba, jelša in topol. 
Ob naravno ohranjenih vodotokih se pojavlja hidrofilno, pretežno travnato rastlinstvo 




Po Ogrinu (1996) območje spada pod zmerno celinsko podnebje vzhodne Slovenije (t. i. 
subpanonsko podnebje). To podnebje ima najbolj celinski temperaturni in padavinski režim v 
Sloveniji. Nižine so poleti zelo segrete, pozimi pa se ohladijo. Spomladanske temperature so na 
ravni jesenskih ali višje. Povprečna letna temperatura se giblje 9–10 °C, julijska med 18 in 20 
°C ter januarska okoli –1 °C . Senovsko gričevje je najbolj namočen del Posavja. Povprečno 
pade 1100–1300 mm padavin na leto, največ vzdolž Bohorja. Letna količina padavin se tako 
znižuje od zahoda proti vzhodu oziroma z zmanjšanjem razgibanosti površja. Padavine so 
enakomerno razporejene preko celega leta, tudi viški in nižki niso izraziti. Prvi višek je junija, 
ko pade nad 100 mm padavin in drugi novembra. Prvi nižek je januarja ali februarja, ko pade 
okoli 60 mm padavin in drugi oktobra (Ogrin, 1996; Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999). 
Iz območja Bohorja večkrat piha severni ali severozahodni veter, ki je »mrzlek«, občasno pa 
tudi topel južni fen, ki prinaša dež. Za doline in kotline je spomladi in jeseni značilen toplotni 
obrat oziroma temperaturna inverzija, kar pomeni, da je nad dnom dolin in kotlin značilen 
termalni pas, v katerem so temperature višje, kot bi pričakovali glede na nadmorsko višino. 
Toplotni pas se v dolini pojavlja nekaj deset metrov nad dnom in sega do višine okoli 350 m. 




2.1.4 Hidrološke značilnosti 
 
Na preučevanem območju se hidrološka mreža zliva od severa proti jugu in ustvarja del porečja 
Save. Povirje večine potokov je na južnem pobočju Bohorja, kjer se vode prebijajo skozi trden 
triasni dolomit in v njem dolbejo globoke soteske, ob zelo trdnih kamnitih pregradah pa 
ustvarjajo slapove. Od zahoda proti vzhodu si sledijo: slap Bojanca na Stranjskem potoku, slap 
Pekel na Blanščici, slap Ubijavnik na Dobrovskem potoku, slap Bojavnik na Globokem grabnu 
ter slap Zapečje, ki pada čez pregrado miocenskega litotamnijskega apnenca (Naravne 
znamenitosti ..., 2000). 
Glavni vodotok Senovsko-Brestaniške doline je Senovski potok. Teče izpod Šedma, skozi 
Senovo, kjer se vanj pri kolesarski stezi zlijeta Belski in Dovški potok, katerih povirje je na 
Bohorju. Na poti proti jugu ima Senovski potok zelo majhen strmec, zato je naravni tok 
oblikoval meandre. V Brestanici se vanj izlije še potok, ki priteče iz Jetrnega sela, nato se 
Senovski potok združi s potokom Brestanica. Ta teče po soteski med gradom Rajhenburg in 
Mohorjem in se nato izlije v reko Savo. Potok Brestanica ima delno hudourniški značaj, zato 
prihaja do nastanja sipin, zajed in zaproditve struge (Brestanica: urbanistična zasnova, 2004). 
 




V Senovsko-Brestaniški dolini sta naselji Senovo in Brestanica. Spadata pod občino Krško in 
ležita v Posavski statistični regiji. Skupna površina doline znaša 6,17 km2. Leta 2018 je v njej 
živelo 3.175 prebivalcev, od tega 1.635 moških in 1.540 žensk. Gostota naseljenosti na 
Senovem znaša 681,1 prebivalcev/km2 in v Brestanici 321,3 prebivalcev/km2, kar pomeni, da 
sta obe naselji nad slovenskim povprečjem, ki znaša 102,0 prebivalcev/km2 (SURS, 2019). 
Naravni prirast na 1.000 prebivalcev sredi leta 2017 je na Senovem znašal 5, selitveni prirast 
pa –31. V Brestanici je naravni prirast zanašal 5 in selitveni –18. Skupni prirast prebivalstva je 
bil torej v obeh naseljih negativen, kar pomeni, da število prebivalcev pada. To prikazujejo 
podatki, ki kažejo, da je na Senovem leta 1991 živelo 2.531 prebivalcev, do leta 2018 pa se je 
število zmanjšalo na 2.249 prebivalcev. V Brestanici je leta 1991 živelo 1.092 prebivalcev, do 
leta 2018 pa je število upadlo na 926 prebivalcev (SURS, 2019). 
Indeks staranja prebivalcev Slovenije za leto 2018 znaša 129,2. Indeks staranja prebivalcev 
Senovega je 112,3, kar pomeni, da je pod slovenskim povprečjem. Indeks staranja prebivalcev 
Brestanice je 131,4, kar pomeni, da je nad slovenskim povprečjem. V dolini prevladuje delež 
prebivalcev starih 15–64 let (SURS, 2019).  
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Slika 3: Število prebivalcev Senovsko-Brestaniške doline med leti 1810 in 2018 
 
Vir podatkov: SURS, 2019. 
 
 
Slika 4: Starostna piramida za Senovsko-Brestaniško dolino, 2018 
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Skozi Senovsko-Brestaniško dolino poteka odsek regionalne ceste in sicer odsek regionalne 
ceste drugega reda (R2) Podsreda–Brestanica, katerega dolžina je 10.887 m (SURS, 2019). Po 
dolini ne potekajo avtoceste, hitre ceste in glavne ceste. Iz preglednice 1 je razvidno, da promet 
iz leta v leto narašča. Najbolj narašča število osebnih vozil, medtem ko število tovornih vozil 
upada. Glede na indeks delovne migracije lahko sklepamo, da je dolina gospodarsko navezana 
na druga večja sosednja mesta. Dnevni migranti se vozijo na delo v Krško, Brežice, Novo mesto 
in Sevnico. Na južnem robu doline poteka tudi železniška proga, ki je bila zgrajena leta 1862. 
Dolino povezuje z Zagrebom, Zidanim Mostom ter naprej z Ljubljano in Mariborom. 
 
Preglednica 1: Prometne obremenitve na odseku Senovo-Brestanica med leti 2005–2017 
Leto 2005 2008 2011 2014 2017 
Osebna vozila 4.620 4.903 4.915 4.762 5.018 
Motorji 30 42 27 26 30 
Avtobusi 20 28 28 29 28 
Lahka tovorna vozila  
< 3,5 t 
200 197 268 260 285 
Srednje težka tovorna 
vozila 3,5 – 7 t 
70 93 40 25 36 
Težka tovorna vozila  
> 7 t 
60 81 57 49 44 
Tovorna vozila s 
priključkom 
50 22 17 19 22 
Vlačilci / 32 17 19 27 
Vsa vozila (PLDP) 5.050 5.398 5.369 5.189 5.490 
Vir podatkov: Ministrstvo za infrastrukturo, 2019. 
 
2.2.3 Gospodarska moč 
 
Kot drugod v Sloveniji, je tudi v Senovsko-Brestaniški dolini konec 19. stoletja prišlo do 
industrializacije. K razvoju nekmetijskih dejavnosti v dolini so bistveno prispevale zaloge 
rjavega premoga. Večji del prebivalcev doline je zaposlenih v sosednjih večjih mestih (Krško, 
Brežice, Novo mesto, Sevnica) in predstavljajo dnevne migrante na delo. Ostali pa so zaposleni 
v lokalnih industrijskih obratih ali doma, v privatnih podjetjih in obrtnih delavnicah (Tehnična 
dediščina ..., 2007). 
Leta 2018 je bilo v Senovsko-Brestaniški dolini skupno registriranih 388 aktivnih podjetij. Na 
Senovem jih je bilo registriranih 202, v Brestanici pa 186. Največje podjetje je DS Smith, ki z 




Med najpogosteje registrirane dejavnosti na Senovem sodijo podjetniki, ki se ukvarjajo z 
mehansko obdelavo kovin, teh je 13. S proizvodnjo valovitega papirja in kartona ter papirne in 
kartonske embalaže se ukvarja 9 podjetnikov. Vzdrževanje in popravilo motornih vozil ima 
registriranih 7 podjetnikov, moško in žensko frizerstvo pa 5 podjetnikov (Bizi.si, 2019). 
V Brestanici med najpogosteje registrirane dejavnosti spadajo podjetniki, ki se ukvarjajo s 
prevozništvom in transportom, teh je 12. Sledijo podjetniki z mehansko obdelavo kovin, teh je 
11. Gradbeništvo, zidarstvo in fasaderstvo ima registriranih 9 podjetnikov (Bizi.si, 2019).  
Izmed vseh registriranih podjetij v dolini je 13 takšnih, v katerih je zaposlenih več kot 10 ljudi. 
2 sta namenjena oskrbi prebivalstva v Senovsko-Brestaniški dolini (izobraževanje, ki spada v 
področje P po Standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD). To sta osnovna šola XIV. divizije 
Senovo in osnovna šola Adama Bohoriča Brestanica. Izmed preostalih 11 podjetij se jih 5 
ukvarja s predelovalnimi dejavnostmi (področje C po SKD), tudi največji DS Smith Slovenija, 
d. o. o. in Metalna Senovo, d. o. o. S predelovalnimi dejavnostmi se ukvarjajo še podjetja 
Papiroti, vse iz papirja, d. o. o., Celina Plus, d. o. o. ter E-STIL d.o.o. Podjetja spadajo v 
sekundarni sektor. V sekundarni sektor spadata tudi podjetji Požun, d. o. o. in SHURDHAJ IN 
SHURDHAJ, gradbeništvo in storitve, d.n.o., ki se ukvarjata z gradbeništvom (področje F po 
SKD) in podjetje Termoelektrarna Brestanica, d. o. o., ki se ukvarja z oskrbo z energijo, plinom 
in paro (Bizi.si, 2019).  
V dolini so še 3 podjetja, v katerih je zaposlenih več kot 10 ljudi. Rudar Senovo, d. o. o. 
(področje L po SKD) se ukvarja s poslovanjem z nepremičninami. Podjetje O.T.I. Rossi 
transport in storitve, d. o. o. (področje H po SKD) se ukvarja s prometom in skladiščenjem. 
Podjetje Celina Grup, d. o. o. pa spada v področje N po SKD in se ukvarja z drugimi 
raznovrstnimi poslovnimi dejavnostmi (Bizi.si, 2019). 
 
Slika 5: Dejavnostna struktura podjetij po SKD 
 
















Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti















SKD dejavnost Število 
zaposlenih 
Papiroti, vse iz 
papirja, d. o. o. 
12.198.233,00 1.122.303,00 C17.210 – proizvodnja 
valovitega papirja in 
kartona ter papirne in 
kartonske embalaže 
130 
Rudar Senovo,  
d. o. o. 
2.161.068,00 71.034,00 L68.200 – oddajanje in 
obratovanje lastnih ali 
najetih nepremičnin 
17 
DS Smith Slovenija,  
d. o. o. 
66.323.653,00 375.013,00 C17.210 – proizvodnja 
valovitega papirja in 
kartona ter papirne in 
kartonske embalaže 
170 
OŠ Adama Bohoriča 
Brestanica 




Celina Group,  
d. o. o. 








O.T.I. Rossi,  
d. o. o. 
4.284.523,00 153.002,00 H49.410 – cestni 
tovorni promet 
28 
OŠ XIV. divizije 
Senovo 




Metalna Senovo,  
d. o. o. 





in trgovina, d.o.o. 
1.322.957,00 9.996,00 C17.220 - proizvodnja 
gospodinjskih, 
higienskih in toaletnih 
potrebščin iz papirja 
11 













Celina Plus, d. o. o. 240.271,00 2.169,00 C25.620 – mehanska 
obdelava kovin 
24 
* - podatki o poslovnem subjektu niso na voljo 




3 Nahajališče premoga v Senovsko-Brestaniški dolini 
 
Večji del osrednje in vzhodne Slovenije je sredi eocena (56–34 milijonov let v preteklost) zalilo 
Panonsko morje, ki je na dno odlagalo svoje usedline. Na obočju Posavskega hribovja so se 
odlagali brakični in sladkovodni sedimenti, med katerimi so različno debele plasti rjavega 
premoga (Ogrin, Plut, 2009). 
Panonsko morje se je s Senovskega gričevja umaknilo konec miocena, pred okoli 5 milijoni let. 
Na začetku pliocena so reke zaradi tektonskega mirovanja površje uravnale in z usedlinami 
zapolnile kotanje, ki so ostale od morja. Sredi pliocena so neotektonski prelomi dinarske smeri 
razkosali nekatere dele ozemlja na več blokov, ob koncu pliocena pa so bili aktivni prelomi v 
alpski smeri (Slovenija: pokrajine in ljudje, 1999). 
Sloj premoga se nahaja okoli 150 m nad prvotnim dnom kadunje in leži v kamninah iz zgornjega 
oligocena (terciar), in sicer stopnje katien (pred okoli 24 milijoni let). Normalna debelina 
premogovne plasti je okrog 20 m. Natančnejše debeline so ugotavljali z globinskim vrtanjem 
in kasneje z mikro-magnetometrično metodo. Na področju od Reštanja do Srebotnega so 
ugotovili en premogovni sloj, ki v določenem zaporedju menja debelino, posamezni sektorji pa 
so dolgi od 100 do 300 m. Na vsakem sektorju je prečni presek skozi premogovni sloj globok 
okoli 20 m (Rudniki in premogovniki Slovenije, 2005). 
 
Slika 6: Vertikalni presek skozi nahajališče premoga na Reštanju (C in D polje) 
 
Vir: Seher, 1986.  
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Na Reštanju so ugotovili tri zaporedne sektorje (nekdanja jamska polja A, B, C in D) dolžine 
od 100 do 200 m. Proti zahodu, na območju Zakov, so prav tako trije zaporedni sektorji 
(Vzhodno, Srednje in Zahodno polje) dolžine od 100 do 300 m. Na območju Srebotnega pa so 
odkrili en sektor dolžine okoli 200 m (Seher, 1986). 
 
Preglednica 3: Raziskovane vrtine v obdobju 1913–1984 
Področje Pozitivno 







Zahodno krilo  
(Kališovec) 
/ / 1 218,1 
Osrednji del  
(Srebotno–Reštanj) 
11 3.378,1 10 3.126,4 
Vzhodno krilo  
(Veliki Kamen–Koprivnica) 
3 811,8 5 2.303,6 
Južno krilo  
(Brestanica) 
4 172,7 14 2.162,0 
Skupaj 18 4.372,6 30 7.810,1 
Vir podatkov: Seher, 1986. 
 
Iz podatkov je razvidno, da je bilo na vseh zanimivih področjih zvrtano precejšnje število vrtnin 
in to tudi zelo globokih. Pozitivno število vrtin je število vrtin, pri katerih so odkrili premog in 
negativno število vrtin je število vrtin, pri katerih iskanje premoga ni bilo uspešno. Pri rezultatih 
vrtanja je neugodno predvsem dejstvo, da so bili rezultati negativni na področju južnega in 
vzhodnega krila premogovne kadunje, kjer naj bi našli nadomestne rezerve premoga za osrednji 
del, ki gre s svojimi rezervami h koncu. Vzhodno odprtino so zaprli, rov pa so domačini zaradi 
dobre vodonosnosti uporabljali kot zajetje za pitno vodo v naselju Belo. Kljub raziskavam se je 
pravi premogovnik razvil le na področju od Reštanja do Srebotnega, kjer je bil najdebelejši sloj 
premoga (Seher, 1986). 
Pri ugotavljanju zalog premoga so različni raziskovalci prišli do precej različnih številk. Na 
začetku 20. stoletja je obveljala ocena o 25.500.000 t rezerv premoga, kar je tedaj precej 
dvignilo vrednost senovskega premogovnika. Po zaključku odkopavanja (skupno so odkopali 
11,7 milijonov t premoga) so neodkopane zaloge premoga za polja ocenjene na nekaj več kot 8 
milijonov t premoga (Kamra, 2019). 
Premog v dolini spada v skupino rjavih premogov, po videzu pa je skoraj črne barve in se 
svetlika. Dokument Republiškega komiteja za energetiko v Ljubljani iz leta 1981 navaja 
naslednje glavne karakteristike senovskega premoga: vlaga 19,96 %, pepel 18,63 %, žveplo 






4 Gospodarski razvoj v Senovsko-Brestaniški dolini do leta 1990 
 
4.1 Gospodarski razvoj v predindustrijskem obdobju 
 
Območje, kjer danes leži Senovsko-Brestaniška dolina, je bilo zaradi lege v Posavskem 
hribovju odmaknjeno od večjih naselitvenih jeder in prometnih poti. Najpomembnejša 
prometna pot za dolino je bila reka Sava. Prvi znani pisani dokumenti o obstoju naseljenosti 
doline izvirajo iz leta 895, materialni dokazi o ljudeh in življenju v teh krajih pa segajo v 
prazgodovino in kasneje v rimsko obdobje. Do začetkov rudarstva na konecu 18. stoletja, je 
bilo to območje redko poseljeno. Višje ležeči deli so bili manj razviti kot doline. Število 
prebivalcev se je v 20. stoletju z razvojem rudarstva in industrije začelo hitro naraščati, 
predvsem na račun priseljevanja delavcev (Kamra, 2019).  
Zaradi pomanjkanja tradicije, majhne potrošnje in pomanjkanja centralnih funkcij je bil razvoj 
obrti v dolini omejen. Obrtniško delo je bilo dolgo povezano s kmečkim življenjem. Pred 
odkritjem premoga je bila dolina agrarna pokrajina, kar dokazuje tudi ime Senovo, ki je dobilo 
ime po senu in senožetim na tem območju (Kamra, 2019).   
V Brestanici je pred industrializacijo delalo več trgovcev in obrtnikov, kot na Senovem. Konec 
18. stoletja je bilo v trgu v Brestanici 5 usnjarjev, krojač, 2 čevljarja, 3 lončarji, 3 kovači, 3 
tkalci, puškar, 3 trgovci, 3 zidarji, 2 tesarja, sodar, mesar, 3 mlinarji in mizar. Ukvarjali so se 
tudi z gostinstvom. Pomembna je bila Kosarjeva gostilna v trgu in kolodvorska restavracija nad 
železniško postajo. Slednja je bila pomembno središče družbenega življenja. V njej je bila 
ustanovljena čitalnica, gasilsko društvo in posojilnica (Brestanica, 2014). 
V tem obdobju so bili za Senovsko-Brestaniško dolino pomembni menihi trapisti iz Lyona 
(Francija), ki so od barona kupili grad Brestanica ter ga preuredili v samostan Marije Rešiteljice. 
Obdelovali so obsežna posestva, s seboj so prinesli nove kulturne rastline in strojni način 
obdelovanja zemlje. Zgradili so hleve, redili živino in iz mleka izdelovali znani sir trapist. Imeli 
so svoje vinograde, pridelovali vino in izdelovali peneče vino. Zasadili so veliko sadnega drevja 
in se ukvarjali s čebelarstvom. Poleg tega so poznali še različne vrste obrti, kot so čevljarstvo, 
krojaštvo, kovaštvo, mizarstvo in kolarstvo. Imeli so svojo kovačnico, mlin, žago, vrtnarijo in 
cvetličarno. Ukvarjali so se tudi tudi s proizvodnjo likerjev in čokolade, ki so jo prodajali po 
celi Evropi (Brestanica, 2014).  
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4.2 Gospodarski razvoj v obdobju industrializacije 
 
4.2.1 Premogovnik Senovo 
 
Prvi zapisi o premogovniku na Senovem segajo v leto 1859, ko je Albert Miller pl. Hauenfels 
podal zapis vseh štajerskih premogovnikov, med katerimi je navedel tudi senovski 
premogovnik, takrat še pod imenom Reichenburg. Za začetek premogovne dejavnosti 
premogovnika na Senovem štejemo leto 1796, ko naj bi kovač Andrej Grabner med pripravo 
oglja v reštanjskih gozdovih odkril premog. Grof Attems iz Rajhenburga je takoj pričel z 
izkopavanjem. Iz površinskega kopa črnega premoga na Reštanju so prvo leto pridobili 22,4 t 
premoga, ki so ga pošiljali v Brežice za uporabo v tamkajšnji opekarni. V teh časih po savski 
dolini še ni bila zgrajena železnica, zato so prevoze blaga na večje razdalje opravljali po Savi. 
Attems je z izkopavanjem premoga nadaljeval do leta 1823. V naslednjem tisočletju so se na 
območju odkritja premoga izvajale različne raziskave in premogovnik je v tem času zamenjal 
veliko lastnikov. Leta 1857 je bila izdelana prva jamska in situacijska karta (Seher, 1986). 
Trboveljska premogovna družba (TPD) je leta 1904 kupila senovski premogovnik, sprva z 
namenom izključiti konkurenco na hrvaškem tržišču. S prvo svetovno vojno pa so se povečale 
potrebe po premogu in leta 1918 je TPD začela s številnimi in obsežnimi jamskimi raziskovanji 
položaja premogovnih slojev. Ocene rezerv premoga so se gibale od 5 do 7 milijonov t. 
Premogovnik se je razvil na območju od Srebotnega do Reštanja, kjer je bil najdebelejši sloj 
premoga (Kamra, 2019). 
TPD je začela vlagati v infrastrukturni razvoj in začela z izgradnji pomembnejših objektov. 
Velik pomen za rešitev oddaljenosti premogovnika od transportnih poti je pomenila izgradnja 
železnice med separacijo na Senovem in železniško postajo v Brestanici. Med leti 1918–1921 
so zgradili ozkotirno železniško progo s tunelom skozi hrib pod sv. Mohorjem. Pri gradnji je 
bil najzahtevnejši objekt tunel pod Mohorjem, katerega skupna dolžina znaša 521,6 m. Po progi 
so do leta 1953 vozile parne lokomotive, ko so jih zamenjale trolej lokomotive. Proga je bila v 
uporabi do 90. let 20. stoletja, ko je bil promet na progi ustavljen, premog pa so odtlej prevažali 
s kamioni (Kamra, 2019).  
V letih 1920–1922 je potekala izgradnja žičnice med separacijo na Senovem in površinskim 
kopom na Reštanju. Celotna dolžina žičnice je merila 2000 m. Po njej so z Reštanja prevažali 
premog, v obratni smeri pa jamski les in drugi material. Z obratovanjem žičnice v vseh treh 
izmenah so dnevno dosegli zmogljivost 1000 t premoga. Žičnica je obratovala do nesreče leta 
1936, ko je zaradi že vzpostavljene cenejše jamske transportne poti niso obnovili (Kamra, 
2019).  
Leta 1935 so pričeli z izgradnjo železnice med rovom na Ravnah in separacijo na Senovem. Ta 
je po prekinitvi delovanja žičnice leta 1936 prevzela njeno nalogo. Vleko na progi so opravljale 
parne lokomotive z jamskimi vagoni s prostornino 1000 l. Kasneje so vagone nadomestili z 
vagoni s prostornino 1300 l, ki so jih poimenovali »bulič«. Za prevoz lesa v jamo so uporabljali 
t. i. »cicke«, za uporabo pri zunanjih delih so uporabljali železne prekucnike »kare«. Prevoz po 
adhezijski progi separacija–Ravne je stekel in se ni spremenil do leta 1951, ko so progo 
elektrificirali in parne lokomotive so nadomestile trolej lokomotive. Temu je sledila osnovna 




Ob prehodu s površinskega na jamsko pridobivanje premoga je bila potrebna izgradnja jaška 
na Reštanju, ki je omogočal dvig premoga na površje ter dostavo materiala v jamo. Prvi jašek 
s strojnim prevozom so zgradili ob severovzhodnem robu površinskega kopa v letih 1925–26. 
Jašek so zgradili tudi na področju Zakla na vzhodnem koncu Vzhodnega polja. Istočasno so z 
izgradnjo jaška na površini zgradili vse potrebne objekte, med katere sodijo transformatorska 
postaja, strojnica in armiranobetonski stolp. Jašek je deloval v letih 1940–1959, s prekinitvijo 
v letu 1944, ko so ga začasno onesposobili borci XIV. divizije (Seher, 1986). 
Poleg transportnih sredstev, je bila pomembna tudi separacija premoga, na kateri se je premog, 
pripeljan iz jame, pripravil za potrebe odjemalca. Leta 1920 je TPD začela z izgradnjo suho-
mokre separacije na Senovem, ki je nadomestila staro separacijsko napravo na Reštanju. 
Separacija je delovala do 9. februarja 1944, ko so jo onesposobile partizanske enote. Suhi del 
separacije je popravilo že nemško vodstvo, vodni del pa je bil popravljen šele leta 1951. 
Problem čiščenja separacijske vode je ostal nerešen do konca obratovanja premogovnika 
(Kamra, 2019). 
 
Slika 7: Nakladalna postaja premoga ob separaciji 
 
Vir: Seher, 1986. 
 
Poleg separacije premoga so na Senovem v tem času zgradili in uredili še različne delavnice, 
skladišča, upravne in stanovanjske objekte, vodovod in ceste. Tako je Senovo z razvojem 
premogovnika dobivalo potrebno infrastrukturo in nova delovna mesta. Leta 1924 so zgradili 
tudi termoelektrarno, ki je obratovala do leta 1943, s krajšim podaljšanjem v letu 1945. 
Elektrarna je omogočila normalno delovanje premogovnika, z razsvetljavo v dolini pa 
omogočila prijetnejše življenje delavcev premogovnika in kasneje tudi ostalim prebivalcem 




Investicijska vlaganja v premogovnik in posledično njegov razvoj sta bila odločilnega pomena 
za razvoj Senovega, ne le v pomenu gradnje in razvoja infrastrukture, ampak tudi v večanju 
števila prebivalcev. Veliko število delavcev in strokovnjakov zaposlenih v premogovniku je 
sprožilo vprašanje nastanitve. Problematika se je začela reševati leta 1918, ko so se gradile 
stanovanjske barake za delavce na Senovem in kasneje na Reštanju. Leta 1920 so ob Dovškem 
potoku zgradili uradniško kolonijo, kjer so bila stanovanja sprva namenjena uradnikom. Z 
gradnjo stanovanj v delavski koloniji, ki jo danes imenujemo tudi stara kolonija, so končali leta 
1922. V obeh naseljih so se nahajale krušne peči. Po vojni se je povečalo število samskih 
delavcev, za katere so zgradili samska stanovanja. V letu 1923 so na levem bregu senovskega 
potoka pričeli z gradnjo upravnega poslopja premogovnika in stanovanj. V bližini upravne 
stavbe je bila zgrajena vila za ravnatelja premogovnika. Po drugi svetovni vojni so zaradi 
ponovnega povečanja števila zaposlenih v premogovniku zgradili novo stanovanjsko naselje 
imenovano nova kolonija (Kamra, 2019). 
Povečanje števila prebivalcev je vplivalo, da je na Senovem pričel obratovati gostinski lokal 
(1920–21) in trgovina Konzum (1923–25). Leta 1918 je bila vzpostavljena prva telefonska 
linija, ki je vodila od železniške postaje na Senovo in Rajhenburg. Organiziran je bil prenos 
pošiljk med Senovim in pošto v Rajhenburgu (1923) in zgrajena sta bila delavski dom in 
orožniška postaja. Leta 1922 se je v začasni zgradbi uradniške kolonije uredila zdravstvenega 
oskrba. Prav tako se je v tem obdobju začelo reševati vprašanje pitne vode z najdbo ustreznih 
vrelcev vode in izgradnjo trajnega vodovoda (Seher, 1986). 
Leta 1947 je bil na podlagi akta zvezne vlade FLRJ ustanovljen Premogovnik Senovo, ki je bil 
v naslednjih letih deležen več preimenovanj. Leta 1981 je bil vključen v SOZD Revirski 
energetski kombinat Trbovlje, leta 1990 pa so v sklopu reorganizacije elektrogospodarstva in 
premogovništva ustanovili podjetje Rudniki rjavega premoga Slovenije (Rudniki in 
premogovniki Slovenije, 2005). 
Po 2. svetovni vojni se je za premogovnik začelo obdobje pospešenega razvoja, ko so se odpirali 
posamezni revirji. Že v letu 1946 so dosegli letno proizvodnjo nad 200.000 t premoga, ki so jo 
zadržali vse do naftne krize v 70-ih letih. Nivo, okoli 120.000 t premoga na leto, je bil ohranjen 
do leta 1991, ko je letna proizvodnja padla pod 100.000 t premoga (Program zapiranja RRP 
Senovo, 1995). 
Rekordna količina izkopanega premoga je bila dosežena leta 1952 in je znašala 286.140 t. 






V drugi polovici 19. stoletja so na območju današnje Termoelektrarne Brestanica zgradili 
opekarno. Kljub temu, da obratovanje le-te ni bilo dolgo, je ta prispevala pomemben delež h 
gradnji premogovnika in tudi nekaterih drugih večjih objektov v Senovsko-Brestaniški dolini. 
Opekarna je svoj začetek dolgovala menihom trapistom (Brestanica, 2014).  
Tu moramo omeniti povezavo med trapisti in Trboveljsko premogovno družbo. V TPD je bil 
zastopan predvsem francoski kapital, pri tem pa je bila skoraj tretjina francoskih delničarjev s 
področja Lyona. Kot smo že omenili so bili brestaniški trapisti prav tako iz območja Lyona, 
zato smemo predpostavljati, da so vedeli kakšne načrte ima TPD s senovskim premogovnikom. 
Pri analizi predvidenega razvoja doline so ugotovili, da bo za gradnjo različnih objektov 
potrebno veliko opeke, zato so prišli do odločitve, da je tu potrebno zgraditi opekarno (Seher, 
1986). 
Opekarno so zgradili na lokaciji, kjer se nahajajo terciarni sedimenti in glina, ki so primerni za 
žganje opeke in lončene posode. Prednost sta tudi predstavljala Dovški potok in cesta Senovo–
Brestanica, ki sta omogočala potrebno vodo in odvozne poti za proizvode. Opekarna je bila 
dokončno zgrajena leta 1907. Pri njej so uporabili nov sistem krožnih peči in kurjenje peči s 
premogom. Letna zmogljivost opekarne je bila 1.500.000 zidakov. Večji objekti, ki so bili 
zgrajeni s lokalno opeko do prve svetovne vojne so kaplanija (1907), župnijska cerkev (1908), 
župnišče (1910) in zgradba za cerkovnika in organista (1912). Med prvo svetovno vojno je 
gradbena dejavnost v celoti zamrla, zato je opekarna obratovala v zelo omejenem obsegu 
(Seher, 1986). 
Zaradi zmanjšanja potencialnih kupcev opeke, opekarna za trapiste več ni bila perspektivna, 
zato jo je TPD za naslednjih pet let odkupila. Med 10-urnim delovnikom so zaposleni v 
zimskem obdobju kopali glino na površinskem kopu, v poletnem obdobju pa so to glino ročno 
oblikovali v zidake. Leta 1921 so za lažje in hitrejše izdelovanje zidakov kupili stroj za 
izdelovanje opeke (stiskalnico), ki jo je poganjala pogonska lokomobila. Ta je služila tudi za 
pogon vodne črpalke in za razsvetljevanje površinskega kopa gline in ostalih obratnih objektov. 
Letno so ročno izdelali 322.500 zidakov, s pomočjo stroja pa je število naraslo na 1.800.000 
kosov surovih zidakov in 1.300.000 žgane opeke (Seher, 1986). 
Opeko so med drugim pošiljali tudi premogovniku v Trbovljah za obzidavo jamskih prostorov, 
vendar so zidovi, zidani z brestaniško opeko kmalu začeli pokati in se drobiti. Trboveljčani in 
tudi drugi odjemalci opeke so se začeli nad izdelki opekarne pritoževati. Zaradi slabše kakovosti 
opeke, so jo uporabljali za manj zahtevne objekte. Po petletni zakupni dobi, leta 1923, je TPD 
vse objekte opekarne in pripadajoča zemljišča od trapistov odkupila. Opekarna je z delom 
nadaljevala do 7. aprila 1924, ko so jo dokončno ustavili. Dokončno so jo porušili leta 1953, 
saj so na tem ozemlju zgradili novo Termoelektrarno. Kljub temu pa je v spominu domačinov 




4.2.3 Termoelektrarna Brestanica 
 
Po letu 1937, ko so se razmere na tržišču premoga normalizirale, se je TPD odločila za 
povečanje pridobivanja premoga. Iz preteklih izkušenj so pričakovali, da bo pri povečanemu 
obsegu premoga nastopil problem oddaje drobnih vrst premoga, zato so sklenili, da vse 
presežke drobnega premoga pokuri v lastni elektrarni. Ker povečanje obstoječe TE na Senovem 
zaradi premajhne količine hladilne vode ni bilo mogoče, so se odločili za izgradnjo nove na 
območju bivše opekarne v Brestanici. Elektrarno je pričela graditi Trboveljska premogovna 
družba v letu 1939. Področje je bilo dovolj veliko za izgradnjo vseh predvidenih objektov, velik 
plus pa je bila neposredna bližina rudniške proge za dovoz premoga ter cesta, ki je vodila mimo. 
Črpališče hladilne vode so uredili 600 m od same TE, južno od izliva Dovškega potoka v 
Brestanico (30 let društva, 1981). 
Gradnja objektov se je začela jeseni 1939 in trajala do leta 1943, kljub začetku vojne. Z 
delovanjem je elektrarna začela leta 1943, v njej so zaposlili večino osebja stare senovske 
elektrarne, ki je takrat prenehala z obratovanjem. Za razliko od senovske elektrarne je imela 
nova elektrarna tudi naprave za lovljenje finega pepela in dimnih plinov (Seher, 1986). 
 
Slika 8: Termoelektrarna Brestanica v 60ih 
 




Obdobje po 2. svetovni vojni je na področju energetike prineslo veliko novosti. Do vojne so 
slovenske TE zgrajene pri premogovnikih, pripadale premogovnikom. Po vojni je bilo za vso 
Slovenijo ustanovljeno enotno elektroenergetsko podjetje, ki je združevalo vse TE in HE. 
Premogovniki so se na ta način prenehali ukvarjati s pridobivanjem električne energije. Po 
vključitvi TE Brestanica na slovensko elektroenergetsko omrežje, se je proizvodnja električne 
energije v elektrarni morala prilagoditi trenutnim potrebam (Seher, 1986). 
Po vojni so zgradili manjkajoče objekte, med katere sta spadali razdelilna in transformatorska 
postaja za napetost 20 KW. Do leta 1954 so zgradili še daljnovoda, ki sta povezovala Brestanico 
z Laškim in Zagrebom, delavnice, skladišče premoga, garaže, pokrito deponijo za premog, 
objekt za mehčanje hladilne vode in v celoti obnovili leseni stolp za hladilno vodo. V II. fazi 
izgradnje, ki je trajala od leta 1959 do 1961, je elektrarna pridobila še drugi agregat z močjo 
13,5 KW, prav tako so povečali deponijo premoga in uredili novo kurišče (Seher, 1986).  
Po letu 1960 so se za elektrarno začeli težji časi, saj so se zmanjšale količine pridobljenega 
premoga iz senovskega premogovnika. Premoga ni bilo mogoče nabaviti pri bližnjih 
premogovnikih, zato je začela sodelovati z bolj oddaljenimi (Velenje, Kočevje, Kanižarica, 
Sanski Most, Banja Luka, ...). Tone premoga so bile zaradi visokih stroškov prevoza še dražje 
od senovskih, električna energija iz brestaniške TE ni bila več privlačna za celotno slovensko 
elektrogospodarstvo, zato so se odločili za iskanje novih rešitev (Seher, 1986). 
Zaradi nižjih cen in ostalih prednosti so se odločili, da TE Brestanica preusmeri pridobivanje 
električne energije s pomočjo tekočih goriv. S programom, ki so ga sprejeli po letu 1970, so 
predvideli rekonstrukcijo TE v kombinirano plinsko-parno elektrarno s skupno močjo 95 MW. 
Rekonstrukcija bi prinesla nizke cene tekočega goriva in napredek tudi na področju vplivov TE 
na okolje. S prenehanjem uporabe premoga bi se prenehalo odplakovanje ugaskov in pepela v 
potok Brestanica in zmanjšalo oddajanje SO2 v atmosfero (Seher, 1986). 
Do začetka leta 1975 so bila dela končana in tako so izvršili poskusno obratovanje plinskih 
agregatov. Končali so dela na povezovanju starega in novega dela elektrarne v celoto in 
energetski objekt s skupno zmogljivostjo 95 MW je bil pripravljen za redno obratovanje. 
Celotni izkoristek rekonstrukcije TE se je iz prejšnjih 18 % povečal na 35 % ali več. Kolektiv 
brestaniške elektrarne je v času, ko sta delovala še oba parna agregata na premog, štel okoli 210 
delavcev. Ob prehodu na delo s plinsko-parnimi agregati se je število zaposlenih zmanjšalo na 
175 delavcev (Seher, 1986). 
 
4.2.4 Šivalnica Lisca 
 
Na Senovem je leta 1960 že bila majhna krojaška delavnica, ki jo je vodil Janko Omerzel. 
Zaradi potreb po zaposlitvi deklet in žena, se je tedanja občinska uprava odločila, da krojaštvo 
odpre še delavnico v Brestanici, v nekdanji Leskovškovi gostilni sredi trga. V kolektivu so se 
odločili, da začnejo izdelovati nedrčke in pasove za nogavice. Svojih izdelkov niso pošiljali 
neposredno na tržišče, ampak so se s pogodbo povezali s konfekcijo Lisca v Sevnici. Obseg 
naročil v brestaniškem obratu se je stalno večal, zato se je večalo tudi število zaposlenih. 
Začasni prostori so postali pretesni, zato se je obrat sprva preselil v stare prostore TE Brestanica. 
Šivalnica, ki je bila do tedaj samostojna delovna organizacija, se je s januarjem 1964 registrirala 
kot obrat Lisce iz Sevnice (Seher, 1986).  
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Kmalu so stekle priprave za gradnjo lastnega obrata na Senovem. Z gradnjo so začeli leta 1965. 
Po zaključenih delih so objekt opremili in s pomočjo senovskega premogovnika je Senovo 
dobilo sodoben obrat, v katerem je bilo do konca leta 1966 zaposlenih 100 delavk in delavcev 
(Seher, 1986). 
 
Slika 9: Nov obrat Lisce na Senovem leta 1966 
 
Vir: Seher, 1986. 
 
V času izgradnje šivalnice je Lisca začela prodirati na tuji trg. Zaradi večje konkurence je bila 
potrebna pospešena modernizacija proizvodnih procesov, ki jih je po letu 1970 privedla do 
povečanja delovnih zmogljivosti. Nastopila je druga faza gradnje obratnih prostorov. Leta 1976 
je bil dokončno urejen sodoben obrat družbene prehrane, ki so ga s skupnimi sredstvi zgradili 
Lisca Sevnica, Metalna Senovo, premogovnik in Tovarna embalaže TES. V naslednjih letih so 
obnovili in povečali še delovne in skladiščne prostore. Večalo se je tudi število zaposlenih, ki 
je leta 1985 štelo že 362, od tega samo 8 moških (Seher, 1986).  
Lisca na Senovem je leta 2005 prenehala s proizvodnjo. Okoli 20 zaposlenih so prezaposlili v 
matični obrat v Sevnici, ostalih 120 je ostalo brez zaposlitve. 
 
4.2.5 Kovinsko-predelovalni obrat Metalna 
 
Z izgradnjo obrata Lisce je bil na Senovem v veliki meri rešen problem zaposlitve žensk. Zaradi 
postopnega prenehanja pridobivanja premoga, je bilo potrebno za jamarje in ostale zunanje 
delavce premogovnika najti ustrezna nadomestna delovna mesta. Delovna mesta so iskali na 
področju kovinsko-predelovalne industrije, zato so se povezali z Metalno Maribor (tovarna za 
investicijsko opremo in izvajanje inženiringa). Metalna je bila v tem času v fazi širitve in ji je 




Leta 1969 so pripravili ustrezen investicijski program za izgradnjo novega obrata, v katerem so 
predvidevali izdelavo gradbenih žerjavov. Za izdelavo 150 žerjavov letno, bi na Senovem lahko 
zaposlili 428 delavcev. Do maja 1972, ko je v novih objektih že steklo proizvodno delo, je bila 
dejansko zgrajena šele prva faza novega obrata. Nov obrat, sestavljen iz že obstoječega, a 
preurejenega in na novo opremljenega elektro-strojnega obrata premogovnika ter na novo 
zgrajene, moderno opremljene proizvodne dvorane, je skupno meril več kot 7000 m2. Ko je 
delo steklo, je vodstvo Metalne začelo s postopno gradnjo objektov druge faze. V letih do 1980 
so dogradili in uredili še južni, jugozahodni in severni del proizvodne dvorane (Seher, 1986). 
 
Slika 10: Obrat Metalne Senovo v času gradnje leta 1971 
 
Vir: Seher, 1986. 
 
4.2.6 Tovarna embalaže TES 
 
Pri iskanju novih možnosti zaposlitve predvsem za moške v Senovsko-Brestaniški dolini se je 
premogovnik povezal s predstavniki krške tovarne papirja. Skupni interes obeh strani je bila 
izgradnja tovarne embalaže na Senovem, ki se naj bi izvedla v dveh fazah. Leta 1974 je bil 
izdelan investicijski program za postavitev Tovarne valovitega kartona in embalaže na 
Senovem – ali kratko TES. Predvidena je bila letna proizvodnja 25.000 t različne embalaže in 
valovitega kartona (Seher, 1986).  
Predviden investitor za izgradnjo tega objekta je bil senovski Premogovnik. Za lokacijo 
izgradnje so izbrali mejno območje med Brestanico in Senovim.  I. faza gradnje je trajala v letih 
1976–1977. Skupno je bilo zgrajenih 3.676 m2 tovarniških prostorov. Za novozgrajeni objekt 
so del predelovalnih strojev nabavili od dobavitelja Gandossi Fossati iz Italije, del pa so jih 
prenesli iz tovarne v Krškem. Glavnega kartonskega stroja v I. fazi še niso nabavili. Istočasno 
je bil med TE Brestanica in TES-om zgrajen 620 m dolg toplovod. Po tehničnem pregledu, 
februarja 1977, so začeli s poskusnim obratovanjem tovarne. Ker je vse potekalo v redu, je 
redno delo steklo aprila 1977 (Seher, 1986).  
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Slika 11: Zaključna dela I. faze tovarne TES leta 1976 
 
Vir: Seher, 1986. 
 
II. faza gradnje se je začela marca 1979. Objekt je bil končan septembra, skupno je II. faza 
pokrila prostor velik 6.021 m2. V novozgrajeni objekt so prestavili opremo iz starejšega dela, v 
prostore I. faze pa so montirali nov stroj valovite lepenke iz Moskve. Po poskusnem obratovanju 
1980 je senovski Premogovnik kot investitor objekt prenesel v upravljanje Tovarni celuloze 
Djuro Salaj (Seher, 1986). 
V prvem letu delovanja, ko je delovala samo I. faza, je bila dosežena proizvodnja 4.034 t 
izdelkov. Leta 1981, ko je bila v proizvodnjo vključena tudi II. faza, je bila dosežena 
proizvodnja 15.516 t. Do leta 1985 se je proizvodnja dvignila do 23.000 t izdelkov, kar je že 
zelo blizu programskim predvidevanjem (25.000 t). Tovarna je del svojih izdelkov namenila 
izvozu. Leta 1983 je 2.200 ton izdelkov izvozila v Sovjetsko zvezo. V času obratovanja I. faze 
je bilo 100 zaposlenih. Leta 1980, ko je začela obratovati tudi II. faza, je imela tovarna 168 
zaposlenih. Do leta 1985 pa je število zaposlenih naraslo na 282 delavcev (Seher, 1986). 
 
5 Deindustrializacija v Senovsko-Brestaniški dolini po letu 1990 
 
5.1 Zapiranje Premogovnika Senovo 
 
V 80-ih letih 20. stoletja so začela premog izpodrivati cenejša trda in tekoča goriva. Začel se je 
trend zapiranja manj rentabilnih premogovnikov, poostrile so se tudi ekološke zahteve. Zato je 
bilo Premogovniku Senovo leta 1986 določeno, da postopno preneha s pridobivanjem premoga.   
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Strategija razvoja Rudnika rjavega premoga Slovenije - RRPS je predvidevala koncentracijo 
proizvodnje rjavega premoga v Trbovljah in Hrastniku ter postopno prenehanje proizvodnje in 
zapiranje premogovnika, kjer je bil poleg premogovnikov v Zagorju, Laškem in Kanižarici 
uvrščen tudi premogovnik na Senovem. Leta 1995 je na podlagi Zakona o zagotavljanju 
sredstev za zaprtje rudnikov rjavega premoga Zagorje, Senovo in Kanižarica, Vlada Republike 
Slovenije izdala uvedbo o ustanovitvi družbe Rudnika Senovo v zapiranju, d.o.o. Na podlagi 
zakona je družba Savaprojekt d. d., Krško v sodelovanju z RRPS pripravila Program zapiranja 
Rudnika Senovo za obdobje 1995–2000. Pri pripravi programa so sodelovali še predstavniki 
lokalne skupnosti, obrtne in gospodarske zbornice ter zainteresirana podjetja in podjetniki. 
Program zapiranja je sestavljen iz tehničnega, kadrovsko-socialnega in ekonomsko-finančnega 
dela za leta od 1995 do 2000, ko naj bi bila zapiralna dela končana. Vključuje tudi predloge za 
zagon novega razvojnega cikla na Senovem (Poročilo o reviziji ..., 2003).  
Po programu se naj bi proizvodnja prenehala do leta 1997, do zaprtja premogovnika pa bi prišlo 
leta 2000. Za sanacijo premogovnika na Senovem in degradiranih površin je država namenila 
okoli 40 milijonov evrov. Zadnje dejavnosti v okviru zapiralnih del premogovnika so bile 
opravljene leta 2010 (Program zapiranja RRP Senovo, 1995). 
Z zagotovitvijo potrebnih sredstev naj bi bila omogočena strokovna izvedba postopnega 
zapiranja, sanacija degradiranega okolja ter upokojevanje in prezaposlovanje številnih 
delavcev. Problem zaposlenih so razreševali na podlagi treh modelov, in sicer: aktivne oblike 
razreševanja presežnih delavcev (samozaposlitve, prezaposlitve in zaposlitve na nove 
programe, izobraževanje za prezaposlitev), pasivne oblike razreševanja zaposlenih 
(upokojevanje, odpravnine) ter druge oblike razreševanja zaposlenih (potek pripravništva, iztek 
zaposlitve za določen čas in smrti delavca) (Novelacija krovnega programa ..., 2006). 
 
Preglednica 4: Realizirane prezaposlitve v obdobju 1996–2000 
 1995  1996  1997  1998  1999  2000  Skupaj 
1996–2000 
 
 Plan. Real. Plan. Real. Plan. Real. Plan. Real. Plan. Real. Plan. Real. Plan. Real. 
Pasivne 
oblike 
73 62 1 36 27 33 0 14 5 12 6 8 49 103 
Aktivne 
oblike 
4 20 0 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 9 
Novi 
programi 
24 0 70 0 24 31 3 6 0 0 68 0 165 37 
Skupaj 101 82 71 39 51 70 3 20 5 12 74 8 204 149 
Vir podatkov: Poročilo o reviziji ..., 2003. 
 
V Programu zapiranja so bile za obdobje 1996–2000 načrtovane 204 prezaposlitve, dejansko 
pa se je v tem obdobju prezaposlilo 149 delavcev. Za prezaposlovanje delavcev v nove 
programe oziroma k novim delodajalcem je Rudnik Senovo porabil 244.206 tisoč takratnih 
tolarjev. 103 delavcev se je na novo zaposlilo v družbah: Kostak, d. d., Alea, d. o. o, Senovo, 
Mizarstvo Božičnik, s. p., Senovo in Prodajalna Pajek, Alenka Gramc, s. p., Krško (Poročilo o 
reviziji ..., 2003).  
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5.2 Razvoj največjih industrijskih podjetij po letu 1990 
 
TE Brestanica 
V letih 1998–2000 sta bila postavljena plinska bloka PB 4 in PB 5 za proizvodnjo vršne energije 
in zagotavljanje sistemskih storitev za potrebe elektroenergetskega sistema. Z njuno 
postavitvijo je elektrarna dosegla bistveno večjo zmogljivost in postala sodoben objekt za 
zanesljivo proizvodnjo električne energije (TE Brestanica, 2019). 
Leta 2004 se je TE Brestanica aktivno vključila v gradnjo hidroelektrarn na spodnji Savi, po 
izgradnji HE Boštanj pa je do konca leta 2015 skrbela za vzdrževanje hidroelektrarn (HE 
Boštanj, HE Arto-Blanca, HE Krško). Med leti 2008–2010 je TE Brestanica v okviru energetske 
sanacije poslovnega objekta zgradila tri sončne elektrarne. V letih 2006–2009 so Elektro 
Slovenija, Elektro Celje in TE Brestanica zgradili novo 110 kV GIS-stikališče, ki je 
nadomestilo nekdanje prosto-zračno stikališče. V letu 2013 je bila zaključena rekonstrukcija 
črpališča na potoku z izgradnjo cevovoda in novega črpališča požarne vode (TE Brestanica, 
2019). 
Leta 2016 so začeli z realizacijo osrednjega razvojnega projekta Zamenjava plinskih blokov PB 
1–3 in izgradnja plinskega bloka PB 6 v sklopu katerega je bil v prvi fazi zgrajen nov plinski 
agregat z inštalirano močjo 53 MW, pripravljena je tudi infrastruktura za postavitev sedmega 
agregata. Otvoritev novega šestega plinskega bloka je potekala maja 2018, dovoljenje za 
uporabo pa je bilo s strani Ministra za okolje in prostor izdano septembra. Konec leta 2018 je 
TE Brestanica s strani GEN energije d. o. o. dobila soglasje za izgradnjo novega plinskega 
bloka. Gre za nadaljevanje izvedbe projekta Zamenjava PB 1–3, in sicer drugega dela I. faze, 
ki vključuje postavitev še enega nadomestnega plinskega agregata moči 53 MW. Šesti in sedmi 
plinski blok bosta nadomestila vlogo starejših blokov iz leta 1974 (TE Brestanica, 2019). 
 
Slika 12: Blok 6 Termoelektrarne Brestanica 
 
Avtorica: Laura Močnik, 2019.  
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Šest plinskih blokov, trije po 23 MW, dva po 114 MW in eden moči 53 MW, od zahteve za 
start do polne moči 350 MW potrebujejo le 15 minut. Termoelektrarna Brestanica pomeni 
rezervno moč za takojšnje kritje potreb po električni energiji in predstavlja predvsem varno in 
zanesljivo oskrbo bližnje Nuklearne elektrarne Krško ob morebitnem razpadu 
elektroenergetskega sistema Slovenije (TE Brestanica, 2019). 
Danes ima TE Brestanica 104 zaposlenih, kar jo uvršča med srednje velika podjetja. Leta 2017 
je imelo podjetje pribl. 12,6 milijonov evrov prihodka iz poslovanja in pribl. 1 milijon evrov 
čistega dobička (Bizi.si, 2019).  
Metalna Senovo 
Od leta 1996 do leta 1998 je bilo podjetje v stečajnem postopku, ko je prišlo do prisilne 
poravnave. V prihodnjih letih je Metalna investirala v različne stroje in objekte, med katere 
sodijo objekt z protikorozijsko zaščito z lakirno komoro, izgradnja pretočno barvalno sušilne 
linije, nakup obdelovalnih in peskalnih strojev. Leto 2008 je bilo za podjetje Metalna Senovo, 
d. o. o. rekordno leto. Imeli so več kot 23 milijona evrov prihodka od prodaje in več kot 180 
delavcev. Istega leta so investirali v novo halo B in zemljišče za halo C, ki so jo zgradili leto 
kasneje. Leta 2014 so kupili prvi robot za varjenje. Ob 45-letnici podjetja, leta 2017, so 
investirali v nov dovoz ter asfaltiranje površin (Metalna Senovo, 2019). 
Danes ima podjetje Metalna Senovo 140 zaposlenih, kar ga uvršča med srednje velika podjetja. 
Leta 2017 je imelo slabih 17,3 milijonov evrov prihodka iz poslovanja in dobrih 11.700 evrov 
čistega dobička (Bizi.si, 2019). 
Tovarna embalaže TES 
Decembra 1990 se je tovarna preoblikovala v družbo z omejeno odgovornostjo in se 
preimenovala v Duropack-Tespack tovarna embalaže Brestanica. Od leta 1992 so postali del 
grupacije Duropack AG s sedežem na Dunaju. Leta 2013 je prišlo do povezave dveh 
pomembnih izdelovalcev embalaže na slovenskem trgu: brestaniškega Duropack-Tespacka in 
logaškega Valkartona. Tako je nastalo novo podjetje DS Smith Slovenija. Mednarodna skupina 
DS Smith ima sedež v Londonu, deluje v 34 državah in ima več kot 250 proizvodnih obratov, 
v katerih je zaposlenih preko 25.000 delavcev. V Sloveniji deluje na lokacijah v Logatcu, 
Rakeku in Brestanici (DS Smith, 2019). 
Celovita ponudba izdelkov podjetja vključuje transportno-komercialno embalažo, pripravljeno 
za na police, transportno embalažo, embalažo za izdelke široke potrošnje, darilno embalažo, 
razstavna stojala in močnejšo embalažo za industrijske izdelke. Poslovni model temelji na 
trajnostnem razvoju, saj zagotavljajo najsodobnejšo embalažo, ki jo je mogoče v celoti 
reciklirati. Letno proizvedejo 60 milijonov m2 valovitega kartona, za katerega porabijo blizu 
40.000 t papirja (DS Smith, 2019). 
Danes ima podjetje okoli 170 zaposlenih, kar ga uvršča med srednje velika podjetja. Leta 2017 
je imelo dobrih 66,3 milijonov evrov prihodka iz poslovanja in pribl. 375.000 evrov čistega 




5.2.1 Preostala večja podjetja v Senovsko-Brestaniški dolini 
 
V času po letu 1990 so na Senovem in v Brestanici nastala nekatera nova podjetja, ki danes 
spadajo v kategorijo malih in srednjih podjetij. V nadaljevanju na kratko predstavljamo podjetja 
z več kot 10 zaposlenimi.  
E-STIL, proizvodnja in trgovina, d.o.o. je nastalo leta 2004. Ukvarja se s proizvodnjo 
gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja. Podjetje ima 11 zaposlenih, kar ga 
uvršča med mala podjetja. Leta 2018 je imelo okoli 1.227.500 evrov prihodka iz poslovanja in 
slabih 1.200 evrov čistega dobička (Bizi.si, 2019). 
O.T.I. ROSSI transport in storitve, d. o. o. je podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 1997. Ukvarja 
se s transportom živil, občutljivih na temperaturo. Delujejo po vseh cestah znotraj EU (O.T.I. 
ROSSI, 2019). Podjetje ima 28 zaposlenih in spada med mala podjetja. Leta 2018 je imelo 
slabih 4,5 milijona evrov prihodka iz poslovanja in okoli 136.000 evrov čistega dobička (Bizi.si, 
2019). 
Papiroti, vse iz papirja, d. o. o., je podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 1991. Je certificirano v 
skladu z FSC (Forest Stewardship Council). Ukvarja se s proizvodnjo valovitega papirja in 
kartona ter papirne in kartonske embalaže (Papiroti, 2019). Podjetje ima 130 zaposlenih in 
spada med srednje velika podjetja. Leta 2017 je imelo okoli 12,2 milijonov evrov prihodka iz 
poslovanja in 1,1 milijona evrov čistega dobička (Bizi.si, 2019). Podjetje se danes nahaja v 
objektih nekdanjega podjetja Mizarstvo Božičnik, s. p., Senovo in se širi. 
 
Slika 13: Podjetje Papiroti, d. o. o. 
 
Avtorica: Laura Močnik, 2019. 
 
CELINA GROUP, posredovanje začasne delovne sile in mehanska obdelava kovin, d. o. o., je 
podjetje, ki je nastalo leta 2015. Ukvarjajo se s posredovanjem začasne delovne sile. V podjetju 
je 120 zaposlenih, kar ga uvršča med srednje velika podjetja. Leta 2018 je imelo dobrih 2,5 
milijona evrov prihodka iz poslovanja in dobrih 6.000 evrov čistega dobička (Bizi.si, 2019).  
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Požun, d. o. o., gradbeništvo, inženiring je podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 2008. Ukvarjajo 
se s specializiranimi gradbenimi deli, med katera sodijo gradnja opornih in podpornih zidov, 
asfaltiranje, nizka gradnja (lokalne ceste, dovozi, krožišča, fekalne kanalizacije), urejanje 
okolice (košnja trave, obrezovanje žive meje, prekopavanje zemlje, gnojenje trave) in 
tlakovanje (Moj mojster, 2019). V podjetju je zaposlenih 18 ljudi, kar ga uvršča med mala 
podjetja. Leta 2018 je imelo približno 894.000 evrov prihodka od poslovanja in okoli 40.780 
evrov čistega dobička (Bizi.si, 2019). 
CELINA PLUS, mehanska obdelava kovin, d. o. o., je podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 
2014. Ukvarja se z mehansko obdelavo kovin. Podjetje ima 24 zaposlenih in spada med mala 
podjetja. Leta 2018 je imelo slabih 1,2 milijona evrov prihodka iz poslovanja in okoli 7.200 
evrov čistega dobička (Bizi.si, 2019). 
RUDAR SENOVO poslovanje z nepremičninami, gradnje, storitve in trgovina Senovo, d. o. o., 
je podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 1991. Ukvarja se z oddajanjem in upravljanjem lastnih 
in najemnih nepremičnin. Med redna upravljanja sodijo posli obratovanja (hišniška opravila, 
čiščenje skupnih prostorov, varstvo pred požarom, zagotavljanje drugih ukrepov za zaščito in 
reševanje, deratizacija) in vzdrževanja stavb (zagotavljanje in ohranjanje pogojev za bivanje v 
skladu s predpisi o graditvi objektov) (Rudar, 2019). Rudar Senovo ima 17 zaposlenih, kar ga 
uvršča med mala podjetja. Leta 2017 je imelo slabih 2,2 milijona evrov prihodkov iz poslovanja 
in dobrih 71.000 evrov čistega dobička (Bizi.si, 2019). 
SHURDHAJ IN SHURDHAJ, gradbeništvo in storitve, d.n.o., je podjetje, ki je nastalo leta 
1998. Ima 11 zaposlenih, kar ga uvršča med mala podjetja. Leta 2018 je imelo slabih 205.000 
evrov prihodka iz poslovanja in okoli 1.150 evrov čistega dobička (Bizi.si, 2019). 
 
6 Razvoj prostorske strukture gospodarstva 
V drugi polovici 18. stoletju se je začelo rudarstvo, ki je močno vplivalo na razvoj doline. Zaradi 
naraščanja števila prebivalcev so se večale potrebe po stanovanjskih objektih, zato so zgradili 
opekarno. Do izgradnje termoelektrarne na Senovem leta 1924 so v dolini poleg opekarne 
prevladovali objekti namenjeni izključno rudarstvu. Ko so porušili opekarno v Brestanici so na 
njenem območju zgradili termoelektrarno. V drugi polovici 20. stoletja so bila ustanovljena 
prva podjetja s področja predelovalnih dejavnosti. Prostorsko strukturo gospodarstva v dolini 
leta 1977 nam prikazuje prva karta (slika 13). Iz nje je razvidno, da so v dolini zaradi zmanjšane 
rudarske dejavnosti, prevladovali objekti namenjeni predelovalni dejavnosti. Mednje spada 
objekt Metalne Senovo, šivalnica Lisca in tovarna kartona TES. Poleg njih je bil prisoten še 
objekt Termoelektrarne Brestanica in separacija premogovnika na Senovem. Po letu 1990 so 
sprejeli odločitev o postopnem opuščanju in zaprtju premogovnika. Nekateri od zaposlenih v 
rudniku so se prezaposlili v že obstoječa podjetja v dolini, drugi so poiskali novo zaposlitev v 
sosednjih večjih mestih, spet drugi pa so ustanovili privatna podjetja, katerih delež je močno 
narastel po letu 1990. V dolini so se začele pojavljati nove dejavnosti, med katere sodijo 
gradbeništvo, gostinstvo, trgovina in dejavnosti povezane s prometom in skladiščenjem. Danes 
je na območju doline registriranih 388 podjetij. Današnja prostorska struktura gospodarstva v 
dolini je prikazana na drugi karti (slika 14).  
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Slika 14: Prostorska struktura gospodarstva Senovsko-Brestaniške doline leta 1977 
 
Vir podatkov: Seher, 1986.  
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Slika 15: Prostorska struktura gospodarstva Senovsko-Brestaniške doline leta 2018 
 
Vir podatkov: Terensko delo, 2019.  
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7 Možnosti za nadaljnji razvoj gospodarstva v Senovsko-
Brestaniški dolini 
 
Območje Senovsko-Brestaniške doline je iz vidika gospodarstva relativno neugodno, če 
izvzamemo nahajališča premoga, ki ga v času cenejšega in lažje dostopnega premoga iz držav 
v razvoju niso več aktualna za gospodarstvo. Zaprtje Rudnika ni povzročilo le stagnacije v 
razvoju mesta, temveč je odprlo tudi nekatere nove možnosti in vizije ter potenciale in smeri 
razvoja mesta. V okviru možnosti izrabe Rudnika v turistične namene so zagnali projekt z 
imenom: Sveta Barbara – bogastvo podzemnega sveta – nekoč in danes.  Projekt se izvaja v 
sodelovanju s sosednjo državo Hrvaško. Osrednji cilj tega projekta je obnova in ohranitev 
kulturno-tehnične dediščine in njena vključitev v turistično ponudbo. V sklop projekta sodi 
izgradnja muzeja na prostem v Ravnah, z razstavljenimi obnovljenimi lokomotivami in vagoni. 
Bila je tudi razširjena geološka zbirka v OŠ XIV. divizije Senovo in urejen premogovniški rov 
v kletnih prostorih, kjer so delavci rudnika na avtentičen način prikazali jamsko podporje, 
orodje in opremo rudarjev (Kamra, 2019).  
Poleg razvojne priložnosti v dolini, vidimo tudi degradirana območja. Takšna območja so 
problematična z različnih vidikov, vendar pa lahko ob predhodni sanaciji, obnovi ali 
revitalizaciji predstavljajo velik razvojni potencial. Na območju doline so tri degradirana 
območja pridobivanja mineralnih surovin. Gre za območja rudnika Senovo, in sicer udorno 
območje Zakov, jalovišča in objekt separacije. Udorno območje Zakov večinoma prekriva 
gozd, na manjšem območju pa je urejeno strelišče Strelskega kluba Senovo. Problem območja 
je, da se ne izvaja monitoring usedanja, saj je družba, ki je odgovorna za to, v stečaju. Drugo 
območje, jalovišče, je delno sanirano, saj so del zravnali in zatravili ter na območje umestili 
športni center Primoža Kozmusa. Na ostalem delu, ki je zaraščen, je bila predvidena sončna 
elektrarna, zaradi ugodne sončne lege. Načrt se ni uresničil, zaradi finančne neizvedljivosti. 
Zadnje območje je objekt separacije. Zanj ima družba KOSTAK GIP, d. o. o., načrt ureditve in 
rabe z vidika dejavnosti družbe, ki pa še ni bil realiziran, zaradi ostalih projektov (CRP, 2019). 
 
Slika 16: Degradirano območje nekdanje separacije 
 





Senovsko-Brestaniška dolina je pas nižje ležečega sveta sredi vzpetega sveta med južnimi 
pobočji Bohorja na severu in reko Savo na jugu. Po dnu doline poteka glavna prometnica, ki 
med seboj povezuje večji naselji Senovo in Brestanica. Kljub bližini nikoli nista bili močneje 
povezani, saj ju loči vsebinsko in časovno precej različen nastanek in razvoj. Skupaj tvorita 
lokalno manjše somestje, ki oskrbuje predvsem severni del občine Krško.   
To območje je bilo do začetka rudarstva v 19. stoletju redko poseljeno. Z odkritjem rjavega 
premoga v terciarni kadunji Posavskega hribovja in izgradnjo železniškega odseka Zidani most-
Zagreb, se na Senovem in v Brestanici začneta procesa industrializacije in urbanizacije. Na 
Reštanju so premog začeli kopati na začetku 19. stoletja, železnica pa je bila speljana po južnem 
robu doline leta 1862. Skoraj vsa industrija, ki se je razvila v Senovsko-Brestaniški dolini, je 
temeljila na premogovništvu.  
Premogovnik Senovo je po obsegu izkopanega premoga veljal za manjši premogovnik rjavega 
premoga na Slovenskem, vendar je v svojem več kot 200-letnem delovanju močno vplival na 
gospodarstvo, prebivalstvo, okolje in razvoj naselij v Senovsko-Brestaniški dolini. Največje 
število zaposlenih v rudniku je bilo leta 1950, ko je bilo zaposlenih 1.431 posameznikov. 
Še pred prenehanjem delovanja premogovnika, je naselje dobilo dva nova industrijska obrata: 
Metalna Senovo in Lisca d. d. Sevnica. Poleg številnih zasebnih obrtnih delavnic sta bili ti dve 
podjetji dolgo najpomembnejši, saj sta zaposlovali veliko ljudi. Veliko tukajšnjih prebivalcev 
je že od nekdaj zaposlenih v bližnjih industrijskih naseljih, veliko pa se jih vozi na delo v Krško, 
Brežice, Sevnico in druga večja mesta.  
Po letu 1990 so sprejeli odločitev o postopnem opuščanju in zaprtju premogovnika. Del 
zaposlenih v rudniku se je prezaposlil v že obstoječa podjetja v dolini ali pa so poiskali novo 
zaposlitev v sosednjih večjih mestih. Drugi so ustanovili privatna podjetja, katerih delež je 
močno narasel po letu 1990. V dolini so se začele pojavljati nove dejavnosti, med katere sodijo 
gradbeništvo, gostinstvo, trgovina in dejavnosti povezane s prometom in skladiščenjem. Danes 
je na območju doline registriranih 388 podjetij. 
Posledice rudarjenja in industrije so v dolini vidne še danes, čeprav so mnogo objektov, tako 
tovarniških kot bivalnih, že podrli. Del doline še vedno zasedajo tovarne, skladišča in 
industrijski objekti. Nastalo je nekaj kolonij, kot so uradniška kolonija, delavska ali stara 
kolonija in nova kolonija.  
Kakšne možnosti za razvoj ima Senovsko-Brestaniška dolina? Na območju doline večji del rabe 
predstavljajo travniki. Dolina leži sredi Posavskega hribovja, ki je redkeje poseljeno. Pokrajina 
je privlačna za turizem, bogata kulturna dediščina bi lahko pripomogla k razvoju turistične 
dejavnosti. Problem pa bi lahko predstavljala dokaj težka prometna dostopnost do večjih 
slovenskih mest. Prav tako bi bila potrebna obnova ali revitalizacija degradiranega območja 
nekdanje separacije premogovnika na Senovem in bližnjih degradiranih območij, udornega 





The Senovsko-Brestaniška valley represents the belt of the lower-lying world in the middle of 
the elevated world, between the southern slopes of Bohor in the north and the river Sava in the 
south. At the bottom of the valley is the main highway, which connects the larger settlements 
of Senovo and Brestanica. In spite of the vicinity, they were never closely connected, since they 
are separated by the substantive and time-varying origin and development. Together they form 
a local rural conurbation, which mainly supplies the northern part of the municipality of Krško.  
Until the beginning of mining in the 19th century, this area was sparsely populated. Processes 
of industrialization and urbanization in Senovo and Brestanica are related with the discovery of 
brown coal in the tertiary basin of the Posavje hills and the construction of the railway. They 
started to dig coal in Reštanj in at the beginning of the 19th century. The railway was driven 
along the southern edge of the valley in 1862 and connected the valley with major cities on the 
Slovenian territory and beyond. Almost all the industry that developed in the Senovsko-
Brestaniška valley was based on coal mining.  
Coal mine Senovo was considered to be a smaller coal mine of brown coal in Slovenia, but in 
its more than 200-year of operation it has had a significant impact on the economy, population, 
environment and urban development in the Senovsko-Brestaniška valley. The largest number 
of employees in the mine was in 1950, when there were 1.431 employees. 
Before the cessation of the operation of the coal mine, the settlement received two new 
industrial establishments: Metalna Senovo and Lisca d.d. Sevnica. In addition to many private 
craft workshops, these two companies were the most important for a long time, since they 
employed a lot of people. A large number of the local population has always been employed in 
nearby industrial settlements, and many are driven to work in Krško, Brežice, Sevnica and other 
major cities.  
After 1990, they decided to phase out and close the coal mine. A part of the mine workers, was 
re-employed in already existing companies in the valley, or they found a new job in the 
neighboring major cities. Others were set up by private companies, whose share has risen 
sharply since 1990. New activities began to appear in the valley, including construction, 
catering, trade and activities related to transport and storage. Today, there are 388 companies 
registered in the valley. 
The consequences of mining and industry in the valley can still be seen today: although many 
of the buildings have already been demolished. Parts of the valley are still occupied by factories, 
warehouses and industrial facilities. Several colonies were formed, such as an official colony, 
a working or old colony and a new colony. 
What are the possibilities for development of the Senovsko-Brestaniška valley? Most of the 
valley area is meadows. The valley lies in the middle of the Posavje hills, which is more rarely 
populated. The region is attractive for tourism, rich cultural heritage could contribute to the 
development of tourism. The problem could be a difficult traffic access to major Slovenian 
cities. It would also be necessary to restore or revitalize the degraded area of former coal 
separation in Senovo.  
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